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摘  要 
随着经济社会的快速发展，中国面临新的难题：持续发展与社会治理。中
共十八届三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”和“创新社会
治理体制”的新要求，将社会管理发展为社会治理，适应了中国新时期的新特
点和人民群众在新时期的新期待，为社会领域的全面改革指明了方向。 
一个国家的社区治理水平，影响着这个国家的社会进步程度。因为社区治
理能够自下而上凝聚力量，从基层调动百姓群众，推动维护社会稳定、提升社
会管理水平，促进社会进步。而公民参与社区治理的程度，是影响城市社区治
理水平的重要因素。然而从目前来看，我国在公民参与城市社区治理方面的探
索和实践还处于起步阶段，在具体实践中还存在不少问题，成为公民参与城市
社区治理的障碍，如：公民参与不够积极，社区居委会发挥作用不大，公民参
与缺乏制度保障，等等。 
本文以厦门市海沧区为例，采用以调查研究为主的综合研究方法，研究公
民参与城市社区治理问题。首先，基于目前我国的现状，提出了当前我国公民
参与城市社区治理实践中存在的问题，包括公民参与城市社区治理的积极性不
高；社区居委会的职能和作用发挥不够；公民参与缺乏制度保障等方面。接着，
以厦门市海沧区开展“共同缔造”行动为例，详细阐述了海沧区在推进公民参
与城市社区治理方面的成功实践，并具体分析了其中 1 个典型案例。最后，基
于上述调研，对于如何加强公民参与城市社区治理，提出了思考和建议：第一，
增强参与意识，提高公民参与水平；第二，建立激励机制，推动公民参与城市
社区治理；第三，培育多元化组织，完善公民参与的组织形式；第四，创新社
区管理体制，创造良好的公民参与环境。 
 
 
关键词：海沧区；公民参与；城市社区；治理 
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Abstract 
With the rapid development of economy and society, China is facing a new 
problem: the way to sustainable development and effective governance. The Third 
Plenary Session of the 18th Central Committee of the CPC proposed the new 
requirements of "promoting national governance system and governance capacity 
modernization" and "innovating social governance system". They will promote the 
social management to become social governance, which is adapting to the new 
features of China's new period and people’s new expectations. 
A country's social progress and the country's community governance are closely 
linked, because the community governance is based on the power, which can mobilize 
the masses from the grassroots and play a role in maintaining the stability and 
improving the level of social management. The level of citizens’ participation in 
community governance is an effective method to test the level of urban community 
governance. But for now, our country's urban community governance practice is not 
mature, the citizens participate in the process of urban community governance still 
exists many problems and obstacles, such as: citizens’ participation enthusiasm is not 
high, little effect of community committees, the lack of system security, and so on. 
This paper takes Haicang District in Xiamen as an example, and adopts the 
comprehensive research methods mainly with investigation research. Firstly, based on 
the current situation of our country, this article puts forward the problems of citizens’ 
participation in urban community governance, which were mentioned before. Then, 
the paper elaborates the successful practice of urban community governance in 
Haicang District, which is carrying out “Together to create” action, and anaylzes one 
specific case. Finally, we will propose countermeasures and suggestions on strengthen 
citizens’ participation in urban community governance: first, enhancing participation 
awareness, to improve the level of citizens’ participation; second, establishing 
incentive mechanism, to promote citizens’ participation in urban community 
governance; third, cultivating diversified organizations, to improve the organization 
form of citizens’ participation; fourth, innovativing community management system, 
to create a good environment for citizens to participate. 
 
Key words: Haicang District; Citizens’ Participation; Urban community; 
Governance 
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一、绪  论 
（一）研究背景和意义 
1.研究背景 
随着经济社会的发展，近年来，公众日益关注城市社区建设，政府部门也
将城市社区建设作为重点推进的一项重要工作。20世纪 90年代以来，我国在
快速发展中，不断改革开放，实现了经济转型、城市转型和社会转型，但随着
经济社会的转型，城市社会结构不断变化，为社会管理工作带来了新的变革。
随着城市社会结构的变化，社区成为城市的重要单元，也成为城市管理的重点
区域。当前，在经济社会发展新常态下，我国正在全力推进经济、政治、文化、
社会、生态文明等“五位一体”建设，然而在社会的发展过程中，一些问题也
逐步显露，并且不断加剧，引起了社会各界和群众的关注。社区是我们生活其
间的地域空间的社会表征。随着现代化建设的不断推进，广大人民群众的物质
和精神需求都在不断提高，而群众物质生活和精神生活水平的提高又与其居住
地——社区的发展程度密切相关。社区不仅是老百姓日常生产生活的重要空间，
更是老百姓参与和融入社会的一个重要载体和平台。民政部在 1986年率先提出
在城市中开展社区服务，并于 1991年提出开展社区建设的工作思路，从而为我
国政府工作引入了社区概念和社区工作。2000年 11月 3日，民政部出台《关
于在全国推进城市社区建设的意见》，提出了拓展社区服务、加强社区管理、建
设新型现代化社区等社区建设主要目标，标志着中国的城市社区进入了一个新
的历史发展阶段，社会管理面临着新的发展趋势。 
20世纪 90年代，随着社会民主化和城市现代化的不断推进，社区公民参
与成为中国社区建设的一个新主题。从根本上说，社区建设就是通过民主参与，
充分调动社区居民的积极性，让他们主动参与到社区发展的各项事务中来，逐
步在社区的管理、教育、服务等方面实现公民自治。因此，公民参与城市社区
治理，意义十分重要，它能够推进城市社区建设，是促进社区健康发展的重要
保证，也是决定社区建设水平的关键要素。 
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2.研究意义 
2013年 11月，中共十八届三中全会首次提出了“全面深化改革要推进国
家治理体系和治理能力现代化”的重要理念①，正式在中央文件中强调治理的核
心价值。推进国家治理体系和治理能力现代化，关键在于基层社区，动力也在
于基层社区。因此，必须将提高基层治理水平作为推进国家治理体系和治理能
力现代化的重点抓手。 
研究公民参与城市社区治理问题，存在诸多意义，主要为: 
第一,对公民参与城市社区治理的研究是丰富社区治理理论的重要方式。社
区治理理论是研究社区建设和发展的主要框架。当前，公民参与社区治理程度
已经成为社区建设和发展水平的一个重要衡量指标，公民参与不但与社区居民
自治的关系密切，而且影响着社区的建设发展水平，社区的建设和发展就是在
公民参与的推动下逐渐加快。因此，研究公民参与城市社区治理问题，是丰富
社区治理理论的重要方式，该问题的研究在一定程度上丰富和影响着社区治理
理论。 
第二,对公民参与城市社区治理的研究具备较大的社会价值。当前，走出城
市发展的困境和解决日益复杂的城市问题的出路在于改变传统的城市管理模
式，现代城市治理理论为城市管理告别传统模式提供了一种选择。城市由传统
管理走向现代治理，是城市管理实践发展的必然趋向。社会主义民主的基础在
于基层民主，而公民参与城市社区治理又是其中的重要内容，在一定程度上对
城市的建设和发展产生直接影响。因此，研究公民参与城市社区治理问题，对
于提升城市现代治理水平、推进国家治理体系和治理能力现代化十分重要，具
备较大的社会价值。 
综上所述，研究公民参与城市社区治理问题非常必要。本文主要从社区治
理和公民参与的相关概念入手，以治理理论和新公共服务理论等作为理论基础，
在借鉴前人的研究成果基础上，总结提出当前我国公民参与城市社区治理存在
的问题，并将厦门市海沧区的“共同缔造”行动作为实证分析对象，结合海沧
区在推进公民参与城市社区治理方面的成功模式和经验，对加强公民参与城市
                                                        
①《中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报》（2013 年 11 月 12 日中国共产党第十八届中央
委员会第三次全体会议通过） 
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社区治理提出相关思考和建议，努力为广大的社区工作者提供借鉴和启发，同
时也为推进国家治理体系和治理能力现代化提供一定的决策参考。 
（二）文献资料综述 
笔者对国内外公民参与城市社区治理等方面文献进行梳理和回顾总结，力
图为本文的研究提供一定借鉴，具体综述如下： 
1.国外研究综述 
由于工业化、城市化进程走在前列，西方发达国家对于城市社区治理的研
究也较早，取得了相对成熟的成果，同时，西方学者也一直将公民参与社区治
理问题作为研究的热点。总得来看，国外学者特别是西方学者研究的重点内容
为： 
（1）西方学者认为，公民参与和社会民主及发展密切相关。在西方学者看
来，公民参与社区治理是一种社会自治理念，是社会自治水平和发展水平是否
成熟的具体体现。美国学者约翰·杜威(John Dewey)强调，民主必须始于公民
的家园，而这个家园就是邻里的社区。①托克维尔在其研究中，十分赞赏美国乡
镇管理中实行的民主自治精神，认为公民参与是民主制度的核心，并促进了社
会发展。在具体实践中，西方各国政府高度重视公民参与社区治理，并推行了
一系列保障制度和机制。 
（2）西方学者在研究中认为，公民参与已成为社区治理的核心机制。20
世纪末，西方国家的公民逐步开始广泛地参与地方事务，由此引起了西方学者
对于公民参与社区治理及在此过程中的地方分权等问题的兴趣，并加以研究。
大批的学者和政府管理人员开始重视公民参与对于推进地方发展的作用，他们
开始将研究重点聚焦于如何促进公民参与社区治理中。全钟燮、理查德·博克
斯等学者认为，公民不仅仅只是公共服务的消费者，也是选择公共服务的决定
者。越来越多的学者认为公民应该在公共事务和社区治理中发挥更大作用，而
不再是“搭便车者”和“看门人”。美国学者理查德·博克斯在《公民治理:引
领 21世纪的美国社区》一书中，认为应该改变传统的公民、行政管理者、立法
                                                        
① 〔美〕理查德·博克斯：《公民治理：引领 21 世纪的美国社区》，孙柏瑛等译，北京：中国人民大学出
版社，2005 年版，第 6 页。 
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者这三者之间的定位，使他们分别成为决策者、专家式咨询者、居民需求的回
应者；他认为，有时候任何一个个人都无法解决社区的问题，因此吸引公民参
与是行政管理职业者工作中一个不可或缺的责任。①  
对于不断融合进全球化发展大潮的中国来说，了解、分析和探讨国外城市
公民参与和社区治理的理论与实践，将为我们在“以人为核心”的城镇化道路
上，促进公民参与城市社区治理，推进国家治理体系和治理能力现代化汲取更
多的理论资源和实践经验。但是国外学者研究的范围主要是在西方发达国家及
地区，因为存在体制和国情上的区别，他们的理论不一定完全适用我国。因此，
我们必须基于中国国情，不断加强对我国公民参与城市社区治理的理论研究和
经验总结，研究适应我国实际情况和特点的相关理论。 
2.国内研究综述 
经济转型、城市转型和社会转型的加快推进，导致了城市社区治理的创新
与变革。当前，我国正在不断探索和创新社区治理，并在治理方式方法上不断
加以实践、完善和总结。总得来看，国内学者对于公民参与和城市社区治理方
面研究的重点内容为： 
（1）对社区发展治理、公民参与等概念和理论的研究。刘铎指出，我国社
区发展从“单位制”向“社区制”转变，社区治理也从“封闭式治理”迈向“开
放式治理”。②公民参与城市社区治理的理论基础，更多来源于我国中央政府“以
人为本”的执政理念。杨敏在《公民参与、群众参与与社区参与》中认为，由
于居民的需求、参与动机、策略等方面的差异，导致了依附性参与、志愿性参
与、身体参与和权益性参与等四种模式。③此外，也有一些学者从治理理论、协
商民主理论、新公共服务理论等不同角度，对我国城市社区治理中的公民参与
问题进行研究。④ 
                                                        
① 〔美〕理查德·博克斯：《公民治理：引领 21 世纪的美国社区》，孙柏瑛等译，北京：中国人民大学出
版社，2005 年版，第 11-12 页。 
② 刘铎：《开放式社区治理：社区治理的演化趋势—基于四个社区治理案例的分析》，《甘肃行政学院学报》，
2009 年第 3 期。 
③ 杨敏：《公民参与、群众参与与社区参与》，《社会》，2005 年第 5 期。 
④ 姜振华：《社区参与与城市社区社会资本培育》，北京：中国社会出版社，2008 年版。 
徐善登：《社区公民参与特殊性之内外审视一基于治理视阂》,《云南社会科学》，2009 年第 4 期。 
涂晓芳、汪双凤：《社会资本视域下的社区居民参与研究》，《政治学研究》，2008 年第 3 期。 
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（2）对我国公民参与城市社区治理问题及原因的研究。在王琳等学者看来，
公民参与城市社区治理主要有以下问题：一是参与的普遍性比较低。二是参与
的渠道不畅通。①张大维、陈伟东两位学者指出的问题主要有：一是居民参与意
识不够，没有参与城市社区治理的动力。二是保障居民参与的法律和制度不健
全，公民的权利无法正常行使。三是存在信息不对称现象，相对政府而言，居
民获取的信息较少。②上述学者认为，上述问题不仅有政府原因，也有居民方面
的原因，还存在着制度、渠道等方面不完善的问题。但是学者们都认为虽然当
前我国公民参与社区治理存在不少问题，但随着我国对于社区治理的不断重视
及“以人为核心”的城镇化进程的加快，公民参与社区治理前景良好。 
（3）关于解决我国公民参与城市社区治理的对策的研究。毛劲歌指出：一
要转变地方政府职能，二要强化多元合作关系，三要重视公民主体地位，四要
构建和谐的治理机制。③周林刚指出：一要发挥党组织动员和党员引导能力。二
要发挥网络等平台功能。三要逐步提高社区居民对社区的认同。四要培育社会
资本，保证社区居民对社区事务的参与。④ 
由于笔者研究的局限性，文献归纳时可能会有一些疏漏。但总得来看，在
现有关于公民参与城市社区治理的研究成果上，虽然不少学者研究方向不一、
表述有异，但基本观点倾向一致，普遍主张加快推进公民参与城市社区治理，
实现多元主体合作参与的社区治理模式。然而因我国国情和体制不同，国外学
者研究的一些理论与实践，并不能完全适用我国；而我国学者在研究过程中，
一方面对于国外相关理论在国内的适用性及可行性的分析和探讨较少；另一方
面在公民参与城市社区治理的理论探讨较多，针对基层的考查和实践案例研究
较少，在微观层面上进行研究不够。鉴于以上不足之处，笔者在借鉴前人研究
基础上，试图对厦门市海沧区公民参与城市社区治理的创新实践进行调查和研
究，在微观层面提供一个研究视角。 
                                                        
① 玉琳等：《城市社区治理与保障研究》，北京：北京理工大学出版社，2010 年版。 
② 张大维、陈伟东：《城市社区居民参与的目标模式、现状问题及路径选择》，《中州学刊》，2008（3）。 
③ 毛劲歌：《基于和谐社区构建的中国城市社区治理多元互动模式研究》，《湖南大学学报》（社会科学版），
2007（11）。 
④ 周林刚：《社区治理中居民参与的制约因素分析一基于深圳特区的问卷调查》，《福建论坛》（人文社会
科学版），2008（12）。 
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（三）研究思路 
本文以公民参与城市社区治理为中心，总结分析国内外学者的研究成果，
思考当前我国在公民参与城市社区治理方面存在的问题，并对厦门市海沧区通
过“共同缔造”行动推进公民参与城市社区治理的创新实践进行调查研究，提
出相关思考和建议。本文主要的研究思路为： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（四）研究方法 
1.问卷调查法。考虑公民参与城市社区治理的相关内容，统一设计调查问
卷，采取抽样调查方式，向海沧区受访者了解情况并分析海沧区公民参与城市
社区治理情况，从而使本文的相关分析、思考和建议更具针对性、实践性和实
用性。 
2.案例分析法。将海沧区通过“共同缔造”行动推进公民参与城市社区治
理作为研究重点，详细调查、了解和分析具体案例，总结海沧区的模式和经验，
提出有关思考和建议。 
海沧区公民参与城市社区治理现状调查 
增强参与意识，提高公民参与水平 
建立激励机制，推动公民参与城市社区治理 
培育多元化组织，完善公民参与的组织形式 
政策研究： 
加强公民参与城市社
区治理的思考和建议 
创新社区管理体制，创造良好的公民参与环境 
相关理论回顾 
 
文献资料整理 
 
研究准备 
（文献归纳法） 
实证研究 
（问卷调查法） 
（案例分析法） 
海沧区推进公民参与城市社区治理的具体举措 
 
海沧区公民参与城市社区治理个案研究 
 
 
海沧区近年来经济社会发展状况调查 
 
研究基础 
（案例分析法） 
海沧区推进公民参与城市社区治理的背景 
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3.文献归纳法。检索并分类整理学术期刊网、图书馆、专业网站上的各类
文献，梳理了解和借鉴国内外有关研究成果和观点。 
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二、公民参与城市社区治理相关概念和问题概述 
（一）基本概念界定 
1.社区和城市社区 
1887年，德国社会学家斐迪南·滕尼斯在《共同体与社会》一书中，首次
提出“社区”一词，他强调“社区”主要是指具有共同价值取向人们组成的社
会利益共同体。①目前，在我国的相关社会学研究中，“社区”主要指街道办事
处、居民委员会以及乡镇、村民委员会等群众基层组织。从国内外来看，不同
学者对社区也给予了纷繁复杂的不同定义。民政部于 2000 年 11 月对“社区”
定义给出了解释:“社区是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共
同体。”②笔者认为，该定义最具备权威性，并符合我国特色。 
同时，笔者认为，“社区”首先是一个具备区域性质的概念。笔者的研究对
象着眼于“城市社区”，城市社区作为特定的社区，也是一种具备区域性质的社
会生活共同体，它包含一定地域范围内、一定规模的人口，这些人口主要从事
工商业活动和其他非农活动。 
2.治理和城市社区治理 
从语源学上讲，“治理”（governance）一词已有很长的历史，一直可以追
溯到中世纪，其拉丁文词根的意思是“操舵、驾驶、领路”。可以说，作为一种
社会政治现象，“治理”和“政府”一样古老。何谓治理？不同的学者有不同的
看法。治理理论的主要创始人之一詹姆斯·N·罗西瑙（James·N·Rosenau）
在《没有政府的治理》一书中指出，“治理则是由共同的目标所支持的，这个目
标未必出之于合法的以及正式规定的职责，而且他也不一定依靠强制力量克服
挑战而使别人服从”。③罗伯特·罗茨（R·Rhodes）在《新的治理》一文中认为，
                                                        
① 〔德〕滕尼斯：《共同体与社会》，林荣远译，北京：商务印书馆，1999 年版。 
② 中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》的通知（中办
发〔2000〕23 号）。 
③ 〔美〕詹姆斯·N·罗西瑙主编：《没有政府的治理》，张胜军、刘小林等译，南昌：江西人民出版社，
2001 年版，第 5 页。 
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